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inferiora manifeste longiora. Corolla explanata diametro 4--5-  
lineari, extus praecipue apieem partitionum Versus viscide-pilosa, 
intu~ glabra, alba cure zona a~urea circum [aueem radios exse- 
rente. -- Ha b i t. in Tauro Ciliciae. 
Myosot i s  amoen.a Biennis? Folia caulina inferiora 
lanceolata~ basin versus angustata~ apice sensim acutata, suprema 
lata fete rotundata bast sessilia, omnia cure eaule hispidula. 
Alabastrum rubro-lilacinum. Calyx ultra medium 5-partitus ; tubus 
glochidibu.r brevibus densiuscule obsitus; partitiones tubo plus 
d~plo longiore.~, pilis appressis aliisque longioribus erecto-patulis 
vestitae. Corollae limbi laciniae ovato-ellipticae, acutiusculae ; 
tubus limbum aequans. Fa~cis forniees minutae, primum luteae~ 
demure albae. Plicae lanceolato-lineares~ a lbae . -  H ab. in Tauro 
Ciliciae. 
0 b s. PediceUi calyce breviores~ tandem remotiusculi, valde- 
patenles, appresse-hispiduli. 
SchSubrunn, 12. Juni 1857. 
Zur P f lanzen-Geographie .  
u Rudolph Hinterhuber. 
lII. 
Trotz den grossartigen Fortschritten in der Nalurwissenschaft 
wird man doch gestehen mtissen, dass nichts schwieriger set, als 
die (scheinbaren) Geseize der Natur zu regeln. Das alte Sprich- 
wort: ,,keine Regel ohne Ausnahme '~ dtirfte bier vielleicht umge- 
kehrt werden, indem es uns nur gelanff~ ,,unter den vielen Aus- 
nahmeu ~' zu regeln. Die Gebrechen des Sexual -und Familien- 
S~stemes ind ja doch bekannt; wieviel wiirde nicht auch ein 
anatomisches S~stem flit sich haben, wenn es nicht bet der grossen 
Mehrzahl Selbstkenntniss und den Ueberblick erschweren~ und 
tiberhaupt mehr der  abslraclen Wissenschaft als der Praxis dienen 
wtirde, Hier mt~ssten wohl ebenfalls die vielen Ausnahmen unter Regel 
gebracht und selbst den Temperatur- und Bodenverhfiltnissen 
Rechnung getragen werden. Hat die exotische Pfianze, vielleicht in 
wenigen Exemplaren uns erreichend, stets den normalen Wuchs, 
gewinnt die Wissenschaft ausser einem neuen Systeme mehr an 
sicherem Halt? Eben so hat man schon--keineswegs mit Glt lck--  
earpo log ische  S~steme, zu deren Berechligung sich viel des 
Gulen erwiihnen liesse, begonnen. Wahrscheinlich wird ftir jene, 
die nicht mit blindem Glauben ihre Quellen schSpfen wollen, das 
am leichtesten zu tibersehende und auch dem Unbemitte|ten zu- 
g~ingliche das beste sein und am l~ingsten dauern, und keines auf 
Vollkommenheit Anspruch machen d~u'fen. Wem ist es nicht be~ 
kannt, dass eta Naturforscher selbst den Versuch machte, analog 
mit der Classification des Thierreiches die Pfianzen zu sichten, 
was [nit etwas Sophistik inmerhin auch ermi~glicht ist. Mit minderer 
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Gehaltlosigkeit liisst sich z. B. behaupten, dass die Wasserpflauzen 
in iir t l i c  her  Beziehung selbst nach der T i  e f e,  welche sie in, 
Wasser einnehmen, zu sichten wiiren: I. jane auf nassen Wiesen 
vorkommenda, z. B. Poterium, Comarum, Andromeda, Vaecinium-= 
die Unzahl der Griiser etc. II. Sumpfpflanzen, als: Pedicularis pa- 
lustris et sceptrum, Bidens cernua et tripartita, Gentiana pneu- 
monanthe tc. III. ~/2 --- 1' t ief  Calitriche, Hyppuris, Zanichelia, 
Lemna. IV. 1 - -31  tief Alysma, Sparganium, Butomus, Calla, Sa- 
.qittaria, Ranunculus Lingua, Polygonura amphybium etc. V. ~ 6 ~ 
Typha angustifolia et lati[olia, Ranunculas aquatilis etc." VI. 
12" - -  18' Nymphaea lba, Potamogeta, M yriophylla etc. VII - -  
24' Nuphar luteum. Damit ist nun nicht gesagt ,  dass nicht alle 
diese Sichtungen Uebargange erleiden: oder nicht dem Kritiker 
geh(irige Bl(~ssen, wie alle Sichtungen, geben sollten, aber sicher 
ist, dass die Bltitheu und Blatter im seichteren Grunde kleiner, die 
ganze Pflanze mindar tippig wird. Nymphaea lba wird im seichteren 
Grunde zu N. alba var. miaor (fl minor Rchb)  Nuphar luteum 
kOnnte vielleieht mit der Zeit zu N. minimum geworden sein, was 
ich selbst zu beobachten freilich nicht Gelegenheit hatle. 
Versuchen wir hier in dieser Beziehung eine Parallele zweier 
durch die Oer t l i chke i t  bedungenen aufgestellten Arten: 
Nymphaea semiaper ta  untersche idet  sich yon 
K I i n g" g r. (wahrscheinlich idea- 
tisch mit N. biradiata S o m m e r- 
fi net ) .  
Von den rundlich-tief herzfiir- 
migen B 1 ii t t e r n ist das unterste 
Blatirippenpaar in einem leichten 
Bogen herabgekriimmt, so dass 
dieselben verlfingert sich schnei- 
den und eine Art Ellipse bilden 
warden. 
Der ovale F ruchtknoten  
ist unter der Narbe stark einge- 
schntirt und daselbst frei yon 
Fruchtbl~ittern. 
Die F ruch  t i s t  b i rn f0r -  
mig' ,  nach oben s tark  ver -  
schmi i le r t ,  und die Narben 
sitzen ol)en auf. 
Die Narbe ist 8 - -14  strahlig" 
k le inb l t ihend .  
S tandor t :  Gebirgsseen~ je-  
doch mit N. alba L. vorkommend. 
B l t ' t theze i t :  Ende Juli - -  
Anfangs August. 
Nymphaea a lba  L. 
Dieselben Blattrippen verl~in- 
gert wtirden sich hie schneide. 
und eine parabolische Linie bil- 
den. 
Der ovale F ruchtknoten  
ist bis gegen die Spitze mit 
Fruchtblfittern besetzt und nicht  
eingeschntirt. 
Die F rucht  ist kuge l i cht ,  
yon oben nach unten  f laeh-  
gedr t i ck t ,  so dass die Narben 
tief in die Frucht eingesenkt sind. 
Die Narb  e ist 1~- -~0 strah- 
lig g rossb l t ihend.  
S t a n do r t : Thalseen~ jedoch 
auch his zu t800 t. 
B l t i theze i t :  Mitre J tmi - -  
Juli. 
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Nach meiner individuellen Ansicht wieder einmal trotz all den 
vielen Schreibereien e ine -und d iese lbe  Art, die sich je naeh 
der spiiteren Entwieklung oder H0he und Lage des Standortes 
m o d i fi ci r t. Spiitere Bltithen sind immer k]einer, verMimmerter, 
und selbst (lie oben angedeutete so genau genommene B la t t -  
r ippen-B i ldung diirfte ganz nattirlich, und noch mehr die 
Frucht; in  ihrer GestalCung Aenderung erleiden. Sic ist wohl 
d iese lbe  Pflanze mit Dr. Re ichenbach 's  Nymphaea alba 
minor. 
Die Oertlichkeit (verfinderte Erde, intensives Licht, Tempera- 
tur) bedingt, oftmals woes  nicht die Krankheit thut, Farbe und 
Form. Campanula patula~ in Salzburg und im Lande ob der Enns 
beinahe durchgehends blau, Lichnis diurna rothi sind in Unter- 
iisterreich mehrentheils weiss. EinzeIne Arten wechseln mit der 
Farbe an ihrem Standorte. (Gentiana, Hepatica, Allium, Orchis, 
Crocus etc. etc.) Die rothen Aflerbltithen der Hydrangea hortensis 
werden in lehmhaltiger Lauberde (ohhe kimstlichen Zusatz yon 
Eisenfeile) blau. Die Ga/tung Aconitum findert an ein und demselben 
Standorte sclbst die Form der Bliitter und Bltithen. So haben auch 
viele Arten eine Form der 5Iiederung und eine Alpenform, letztere 
ihrer Natur nach kleinbltithiger, gedriingter, yon intensiverer Farbe, 
sehr oft etwas behaart vorkommend. Viele Beispiele liefern hiezu 
die Composita, unter diesen wieder die Cichoriaceae und Campa- 
naceae. Roch sind die Arten, welche auf Kalk, und jene, welche 
auf Gran i t  vorkommen, nicht v ( i l l i g  gesichtet, wenn auch 
schon viele Versuche dazu gemacht wurden. Wit kennen wieder 
v ide Arten, welehe auf beiden Gesteinen vorkommen; soliten nun 
jeneArten, welchemanbisher nut  auf e inem derselben vorfand, 
nur  dutch die Gebirgsart, nicht etwa a uch ,  oder vielleicht voll- 
kommen, dutch die Oer t l i chke i t  in Bezug der Bewiisserung 
z. B. abgehalten werden ? Rhododendron ferrugineum schrieb man 
h'tiher nut der G ranit format ion zu, jetzt weiss man viele Stand- 
orte auf Ka!k. Der arge Wassermangel auf Kalkgebirgen und das 
Gegentheil auf so manchen Granillagen mag wohl auch einen guten 
Theil an dem i~rtlichen Fortkommen jener Arlen haben. Rur r e c ht  
v ie le  und recht  v ie l se i t ige  and vorur the i~ Is f re ie  
Beobachtungen werden hier grt i  n d I i e h e Belehrung geben k(~nnen, 
obige Zeilen jedoch, ohne etwa Anspruch auf Grtindlichkeit machen 
zu wollen, haben keinen anderen Zweck~ als dazu anzueifern. 
iRondsee, im J~inner tS57'. 
Brot der alten Egypter. 
Yon Dr. X. Landerer. 
In den alten egylischen Griibern, die in der Nfihe der Pyra- 
miden aufgefunden wurden, fanden sich, mit Ausnahme der innelie- 
genden Mumien, Searabaeen, Ibise~ kleine Crocodile, verschiedenes 
Geschmeide aus Gold und Edelsteinen~ und in einem Grabe auf 
